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     Općina Nedelišće je zasad najstarije slavensko naselje zabilježeno u Hrvatskoj. 
Nedelišće kao glavno središte Općine naselje je koje se, gledano sa turističke strane, 
svakako može pohvaliti svojim kvalitetama. Izgrađenom infrastrukturom i dobrom 
prometnom povezanošču sa ostalim krajevima Europe čini savršen spoj za razvitak 
turizma, a svojom kulturno – povijesnom baštinom te sportsko – rekreativnim 
sadržajima upotpunjava turističku ponudu u svakom smislu.  
Kroz daljnji tekst moći će se upoznati Općinu Nedelišće kao turističku destinaciju 
vrijednu dolaska. Od sakralnih objekata i resursa, preko sportskih sadržaja za sve 
uzraste, do manifestacija koje i dan danas čuvaju stoljetnu tradiciju kajkavskih krajeva, 
Općina će ostaviti veoma uzbudljiv i zanimljiv utisak u svakom pojedincu. Stara 
poslovnica kaže da ljubav prolazi kroz želudac, stoga ni gizvorna i izvedena 
gastronomska ponuda ne zaostaje. Geografski položaj te povoljne klimatske značajke 
ovoga dijela sjeverozapadne Hrvatske nude niz rekreativnih sadržaja i mogučnosti za 
razvoj specifičnih oblika turizma. Njegovana seoska tradicija pruža mogućnosti za 
razvoj eko -  ruralnog turizma, dok se prirodni resursi poput svježeg zraka i pitke vode 
mogu iskoristiti kao potpuno opuštajući i relaksirajući oblik regeneracije cijelog tijela i 
uma od napete i ubrzane svakodnevice.  
Razvoj turizma ovog kraja iz godine u godinu se povećava, osmišljavaju se raznovsni 
programi za sve uzraste, a inovativnim projektima i konstantnom nadogradnjom u 
poboljšanje cijelokupne infrastrukture Općine, ulaže se u turizam u znatnim 
razmjerima. Uz dobru promociju, planiranje kompletne turističke ponude i predanosti 
menadžmenta destinacija bi mogla postati uvelike zapažena širom svijeta što bi značilo 
značajan porast turističkih dolazaka i boravaka. Ljudski kapital također nije zanemariv, 
stoga uz sve ranije navedeno i suradnju lokalnih vlasti kao i domicilnog stanovništa sve 
je moguće.  
Ključne riječi: Općina Nedelišće, turizam, tradicija, kultura, kulturno-povijesna 
baština, sprecifični oblici turizma, turistički resursi. 
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     Turizam je glavna grana industrije na koje se oslanja hrvatsko gospodarstvo. S 
obzirom na veliku razvijenost turizma u priobalnom području lijepe naše, turizam se sve 
više razvija i u kontitnentalnoj hrvatskoj, posebice Međimurju. Prema AIEST-ovoj 
definiciji turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka 
posjetitelja nekog mjesta ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s 
takvim boravkom nije povezana nikakva njihova privredna djelatnost  
(Hunziker,W;Krapf,K.,1942).  
Temeljem ovakve definicije možemo govoriti da turizam obuhvaća svaki aspekt 
određenog područja sa bilo kakvom vrstom aktivnosti ili turističkih resursa koji tamo 
bivaju. U 2015. zabilježeno je 14 343 323 dolazaka i 71 605 315 noćenja turista u 
turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. Ostvareno je 9,3% više 
dolazaka i 7,7% više noćenja turista u 2015. u odnosu na 2014. u turističkim 
smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj ( MT RH, 2016. ). Međimurska županija 
ostvarila je ukupno 56 442 dolazaka i 127 190 noćenja, dok je na primjer Dubrovačko – 
neretvanska ostvarila 1 443 103 dolazaka i 6 135 891 noćenja globalu ( DZS, 2016: 8-
23 ). Ovakvi podaci pokazuju nesrazmjer turističke razvijenosti ovih dviju regija, 
usprkos turističkim potencijalima i resursima Međimurske županije, kao i kontinentalne 
Hrvatske u globalu. 
Općina Nedelišće zasigurno posjeduje mnoge predispozicije u poboljšanju razvijenosti 
turizma u općini pa tako i šire, stoga bi bolja promocija i angažman lokalnih vlasti sa 
županijskim i naposlijetku državnim vlastima uvelike pridonio da se navedene brojke 
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2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPĆINE NEDELIŠĆE 
     Općina Nedelišće prostire se na središnjem dijelu Međimurske županije, koja je 
smještena na sjeveru Republike Hrvatske, između rijeka Mure i Drave. Općina se 
nalazi u nizinskom dijelu srednjeg Međimurja i smještena je između dva grada 
sjeverozapadne Hrvatske, Čakovca i Varaždina. Područje općine zauzima površinu 
od 58,33 četvornih kilometara te je po veličini treća jedinica lokalne samouprave u 
Županiji (iza gradova Čakovca i Preloga). 
2.1. Općenito o Općini Nedelišće 
     U sadašnjem sastavu osnovana je kao samostalna jedinica lokalne samouprave 8. 
lipnja 1993. godine. U sastav općine ulazi jedanaest naselja u kojima danas živi oko 
12.028 stanovnika ( prema popisu iz 2011. godine). Po broju stanovnika druga je 
jedinica u Međimurju (iza Grada Čakovca). Graniči s Gradom Čakovcem, 
međimurskim općinama Gornji Mihaljevec, Sveti Juraj na Bregu, Šenkovec i 
Strahoninec, Varaždinskom županijom te Republikom Slovenijom. Naseljima općine 
Nedelišće prolaze značajni međunarodni cestovni (Goričan - Čakovec - Nedelišće - 
Varaždin - Zagreb i Goričan - Čakovec - Nedelišće - Trnovec - Republika Slovenija) i 
željeznički pravci (Mađarska - Kotoriba - Čakovec - Dunjkovec - Macinec - Republika 
Slovenija i Republika Slovenija - Lendava - Mursko Središće - Čakovec - Varaždin - 
Zagreb), koji čine most iz srednje Europe prema Hrvatskoj i južnoj Europi. S južne 
strane, Općinu Nedelišće, koja ima oblik jajeta, čuva rijeka Drava, a sa sjeverozapada se 
na nju naslanjaju pitomi brežuljci koji navješćuju briježno vinorodno gornje Međimurje. 
Kroz naselja općine, koja na zapadu graniči sa Slovenijom, prolaze značajni 
međunarodni cestovni i željeznički pravci koji čine most iz srednje Europe prema 
unutrašnjoj Hrvatskoj te plavom Jadranu i južnoj Europi. Naseljima primjerice prolazi 
najstarija hrvatska željeznička pruga Čakovec-Pragersko-Maribor.    Središte Općine je 
naselje Nedelišće, koje je ime dobilo po danu nedjelji, kada se štuje Presveto Trojstvo, 
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    Na području općine razvija se ekološka svijest putem raznih akcija uređenja i čišćenja 
okoliša, pa iako je svaka deveta ptičja vrsta u Međimurju ugrožena, raduje što se na 
jezeru u Gornjem Kuršancu, tzv. međimurskom moru, može naići na parove labudova 
na gnježđenju, a u Macincu i drugim općinskim mjestima gnijezde se rode. Općina 
Nedelišće prva je od međimurskih jedinica lokalne samouprave izradila, 2004. donijela i 
već provodi Zeleni plan djelovanja. Općina Nedelišće je 5. lipnja 2004. na temelju 
rezultata ostvarenih na području zaštite okoliša dobila EKO-OSKAR – najviše državno 
priznanje na području zaštite okoliša. Na jezeru u Gornjem Kuršancu popularni su 
vodeni sportovi u okviru nautičkog turizma, a znatiželjnicima sve je zanimljiviji i 
prostor ribnjaka u Črečanu s uređenom starom kovačnicom, gdje se podno "brega" 
može razgledati i nekoliko starih zidanih kuća, tipičnih za kraj 19. i početak 20. stoljeća. 
Putnici namjernici ili prolaznici, osim u Črečanu, rodnome mjestu hrvatskog skladatelja 
i preporoditelja Josipa Vrhovskog, prirodne ljepote i spomenike bogate prošlosti mogu 
razgledati i u drugim mjestima. U Gornjem Kuršancu nalazi se spomenik velikanu 
Nikoli Zrinskome Čakovečkom, hrvatskom banu i vojskovođi stradalome u 
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kuršanečkom lugu 1664. godine. Narod se ponosi i starim zanatlijama, pa je jednome od 
njih - smoligaru - u središtu Dunjkovca podignuta umjetnička skulptura od fosilnog 
hrasta. A tu je i niz sakralnih objekata u župama Macinec i Nedelišće. Crkveni tornjevi, 
niz kapela i raspela i u drugim naseljima općine, kao što su primjerice Trnovec, Pušćine, 
Pretetinec i Gornji Hrašćan, svjedoče o bogatoj sakralnoj baštini i pučkim 
pobožnostima. U župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Nedelišću nalazi se kasnogotička 
kustodija visoka šest metara, kao i kip Gospe Lurdske iz 1883. godine, najstariji u 
Hrvatskoj. Osim bogate kulturno-prosvjetne, sportske i vatrogasne tradicije, mjesta se 
ponose i lovnim te ribolovnim aktivnostima 
(https://hr.wikipedia.org/wiki/Nedeli%C5%A1%C4%87e). 
 
2.2  Povijesni razvoj Općine Nedelišće 
 
     Smatra se da je Nedelišće dobilo naziv po danu nedjelji, odnosno danu kada se štuje 
Presveto Trojstvo. Na livadi Stara ves uz Nedelišće (na istoku) je istraživano zasad 
najstarije slavensko naselje zabilježeno u Hrvatskoj. Najstarija ranoslavenska zemunica 
datira iz početka 7. st.. Prvi put ime Nedelišće spominje se godine 1226. u darovnici 
kralja Bele IV. U srednjem vijeku Nedelišće se razvilo kao trgovište sa sajmovima i 
raznovrsnim obrtima te je bilo gospodarsko, a neko vrijeme i kulturno središte 
Međimurja. U Nedelišću je u vrijeme Zrinskih djelovala i jedna od prvih hrvatskih 
tiskara. Oko crkve u Nedelišću bilo je trgovišno podgrađe, gdje su živjeli kmetovi, razni 
zanatlije, trgovci i drugi poduzetnici. Mjesto je imalo određene sajmišne povlastice, 
koje su bile važne za život oppiduma, a već 1498. godine u Nedelišću je otvorena i 
znamenita carinarnica ili tridesetnica. U 15. i 16. stoljeću Nedelišće bilježi značajan 
demografski i gospodarski uspon, posebice u vrijeme Zrinskih (od 1546. do 1691. g.). U 
to je doba Nedelišće izraslo u jednu od središnjih međimurskih naseobnih jedinica s 
važnim gospodarskim, upravnim i kulturnim funkcijama za širu okolicu. U nekim 
dokumentima iz 15. stoljeća Nedelišće se vodi i kao grad (Civitatis Nedelicensis). Na 
jednom od tih dokumenata nalazi se i prvi poznati pečat oppiduma, odnosno civitatisa 
Nedelišća. Na pečatu se nalazi Presveto Trojstvo. Začeci obrazovanja vezani su uz 
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djelovanje Crkve. Školstvo se počelo razvijati u 17. stoljeću (prema pisanim podacima). 
Prvi dokument o postanku župske škole potječe iz 1660. godine, kada je Međimurjem 
vladala obitelj Zrinski. Školstvo se organizirano počinje širiti u 18. stoljeću. U 
Nedelišću djeluje od 1908. godine dobrovoljno vatrogasno društvo, najstarije na 
području općine Nedelišće. Društvo danas ima ukupno oko 150 članova, od čega je čak 
više od 50 mladih ( https://hr.wikipedia.org/wiki/Nedeli%C5%A1%C4%87e#Povijest). 
 
3. Kulturni i manifestacijski turistički resursi Općine Nedelišće 
 
3.1. Crkva Presvetog Trojstva 
 
     Rimokatolička župa Presvetog Trojstva Nedelišće nalazi se u Varaždinskoj biskupiji, 
a dio je Gornjomeđimurskog dekanata. Župa je smještena u središnjem nizinskom dijelu 
Međimurske županije na prometnici između dva grada sjeverozapadne Hrvatske, 
Varaždina i Čakovca. Naselja koja pripadaju župi su: Nedelišće, Pušćine, Dunjkovec, 
Pretetinec i Slakovec. Prema popisu stanovništva 2011. godine općina Nedelišće ima 
11975 stanovnika. No, sama župa Nedelišće, prema tom popisu, ima 7682 stanovnika, 
jer ostala naselja (Gornji Kuršanec, Macinec, Trnovec, Gornji Hrašćan, Črečan i Parag) 
koja obuhvaća općina teritorijalno spadaju u župu Macinec (Macinec, Trnovec, Gornji 
Hrašćan, Črečan i Parag) i u župu Novo Selo na Dravi (Gornji Kuršanec). Od 7639 
stanovnika njih oko 7000 su vjernici ove župe. Ostali su drukčije deklarirali svoju 
vjeroispovijest (http://www.zupa-nedelisce.hr/index.php/zupa ) . 
    Najstariji dokument u kojem se spominje Nedelišće potječe iz 1226. godine. 
Dokument se čuva u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu, a to je darovnica kojom kralj 
Bela IV daruje veliko imanje nekom magistru Mihajlu. Župa Nedelišće se spominje u 
prvom popisu župa Zagrebačke biskupije 1334. godine kao Ecclesia sancte Trinitatis 
(Crkva svete Trojice). Budući da se svetkovina Presvetog Trojstva uvijek slavi u 
nedjelju nakon Duhova, od tuda i ime Nedelišće koje potječe od dana nedjelje (ne delati 
– nedelišće) , dana Gospodnjeg kada se ne dela ( ne radi ). 
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     Prema nekim navodima, smatra se da je današnja crkva sagrađena oko 1460. godine 
na mjestu gdje je prije bila stara drvena crkva. Od tog vremena datira gotičko svetište 
crkve na koje je u 17. stoljeću dograđena današnja lađa crkve i toranj u baroknom stilu. 
U svetištu se nalazi najvrjedniji detalj u župnoj crkvi: kustodija visoka 6m, majstorsko 
djelo nepoznatog kasnogotičkog kamenorezbara iz 16. stoljeća. U 18. stoljeću crkva 
dobiva dva pokrajnja oltara svetog Antuna Padovanskog i svetoga Vida, sakristiju, a 
nedaleko se gradi i barokna župna kuća. Oltar Gospe Lurdske dograđen je 1883. godine, 
a vrijednost mu je u tome što je to prvi i najstariji kip Gospe Lurdske u Hrvatskoj. U 
1912. godini crkva je potpuno renovirana, dobila je vitraje (umjetnički oslikane prozore) 
koje je oslikao i postavio Josef Palka iz Budimpešte, te oltar sveta Tri Kralja. Iz te 
godine i potječe slika Posljednje večere koja se nalazi na luku između svetišta i lađe. 
Župa je rasla brojem stanovništva, te su bile potrebne neke podjele. Tako je iz župe 
Nedelišće 1789. godine izdvojeno mjesto Macinec koje zajedno s naseljima Črečan, 
Trnovec i Gornji Hrašćan od 1818. godine čini samostalnu župu Macinec. Naselja 
Kuršanec, Gornji Kuršanec i Totovec su 1973. godine pripojena župi Novo Selo na 
Dravi. A 1989. godine se izdvaja iz župe mjesto Strahoninec koje zajedno s naseljem 
Savska Ves čini također samostalnu župu. Tako su iz župe Nedelišće nastale dvije nove 
župe: župa Macinec (1818.) i župa Strahoninec (1989.). 
     Glavna župna proštenja su: Presveto Trojstvo (nedjelja nakon svetkovine Duhova) i 
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     Međimurski sajam poduzetništva glavno je kulturno, zabavno i edukativno mjesto na 
području Općine Nedelišće. S dobrom prometnom povezanošću i komunalnim 
uređenjem , te sajamskom dvoranom , „MESAP“ je postao moderan sajamski centar. 
Svojom prepoznatljivošću u široj regiji „MESAP“ je svojevrsni međimurski brand. Prva 
sajamska priredba organizirana je od 18. do 20.06.1999. godine uz podršku Općine 
Nedelišće , Udruge poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće i Međimurske županije. 
Ovo društvo s ograničenom odgovornošću služi za priređivanje sajmova i izložbi , te 
ostale poslovne aktivnosti. Uz organiziranje ozbiljnijih sajmova te izložaba poput sajma 
knjiga „MESAP LIBAR“, izložbe malih životinja, izložbe gljiva i slično, „MESAP“ je 
postao popularan po organiziranjima koncerata, plesnjaka te ostalih zabavnih sadržaja 
pogodnih svim uzrastima i generacijama. Svojom gostoljubivošću primio je i ugostio 
mnoge popularne izvođače kao što su Željko Joksimović, Plavi Orkestar, Bajagu, Jelenu 
Rozgu i mnoge druge kantautore sa područja „Lijepe naše“ pa i šire, a za one sa više 
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rokerskog stila ogranizira se tzv. „Čehaj fest“ svake godine koji je jedna od niza novina 
za općinu i privlači mnogobrojne posjetitelje željne dobrog provoda i druženja.  
     Glavno okupljanje i brand „MESAP“ je postigao sajmom poduzetništva koji se 
održava već dugi niz godina i traje 3 dana. Cijena ulaznice je prava sitnica,ali je stoga 
mjesto okupljanja domaćih kao i inozemnih inovatora, poduzetnika, i mjesto sklapanja 
mnogobrojnih ugovora za daljnje poslovanje kao i učenje i edukaciju i degistaciju 
autohtonih jela i pića sa svih okolnih područja. Osim navedenog također se svake 
godine odvija i „MESAP JESEN “, tradicionalna sajamska priredba koja predstavlja 
gospodarstvenike , obiteljska poljoprivredna gospodarstva i udruge iz nekoliko 
gospodarskih grana : poljoprivrede : poljomehanizacije, opreme za farme , sjemensku 
robu, stočnu hranu , opremu za voćarstvo i vinogradarstvo, sisteme za navodnjavanje , 
sadnice, ekologiju i zdravu prehranu, obnovljive izvore energije  (energija vjetra , sunca 
, bio plin na farmama), te komunalnu opremu i hortikulturno uređenje.  
     Osim navedenih u organizaciju spadaju još i: „MESAP BEAUTY“ 
„MESAP JUBILARNI“, „MESAP IT“, „MESAP EMG“, „MESAP AGRO EKO“ ( 
www.mesap.hr ) . 
 
     „MESAP“ ima veliko turističko značenje za Općinu Nedelišće i glavni je pokretač 
turizma u općini. Osim što okuplja posjetitelje iz raznih zemalja svijeta, on spaja i 
poduzetnike iz cijelog Međimurja što uvelike pridonosi razvoju pokretačkih inovativnih 
projekata i realizaciju istih, kao i poboljšanje cijelokupne infrastrukture ali i 
predstavljanje gastronomije Međimurja koja je prepoznata u cijelom svijetu. Dvorana je 
u potpunosti funkcionalna i iskorištena tijekom cijele godine te imajući prostor za 
održavanje aktivnosti raznovrsnih karaktera Općina je postala prepoznatljivo mjesto 
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     Platana u Nedelišću najstariji je zaštićeni prirodni objekt u Međimurju. Azijska 
platana je listopadna vrsta koja raste kao stablo, visine 30 do 40 metara. Kora se ljušti u 
velikim ljuskama ili je tamna i sitno ispucala. Listovi su režnjasti , odozgo glatki i 
svjetlozelene boje. Cvjetovi su u obliku kuglastih glavica. Plodovi su suhi oraščići. Ova 
vrsta za razliku od ostalih vrsta platana ima 3-6 oraščića na jednoj stapci. Ova vrsta 
platane prirodno dolazi na području jugoistočne Europe i Male Azije.  Obično raste na 
vlažnim staništima riječnih  dolina, ali uspješno preživljava i na suhim tlima.Zanimljivo 
je da azijska platana može doživjeti starost od 2000 godina. Platane su otporne na 
gradska zagađenja i zato su popularne u našim gradovima gdje tvore prekrasne 
drvorede. 
     Kao spomenik parkovne arhitekture, platana je turistički resurs općine koji se 
svakako isplati posjetiti. Njeni korijeni podižu temelje obličnjih kuća i betonske 
pješačke prolaze koje se više i ne isplati popravljati zbog njene jačine i upornosti. 
Ljubiteljima parkovne arhitekture ali i prirode općenito posjet platani definitivno bi 
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Slika 4. Stara platana nekad  
 
 
Izvor: www.medjimurje.hr  
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3.4. Horvatova kovačnica u Gornjem Hrašćanu 
 
 
     Zanatom kovača danas se bave tek rijetki. Vještina im je na cijeni i još uvijek nužno 
potrebna u seoskoj svakodnevici, a Horvatova kovačnica u Gornjem Hrašćanu 
pretvorena je u turističku atrakciju koju pohodi i mlado i staro. Školska terenska nastava 
u kovačnici već je ustaljena, a interes turista u stalnom porastu. Kovači popravljaju 
oruđe za rad – kose, lopate, motike, sjekire, potkivaju konje, izrađuju čavle, kovani 
novac i razne druge kovanice. Ako se na prvi pogled čini da je ponešto od toga palo u 
zaborav, malo pomnije promišljanje ostavlja puno prostora za pronalazak svih rečenih 
alata i kovanaca u seoskom životu današnjice, a onda i u izradi suvenira. 
     Kovački ugljen za vatru, kovači su nekada proizvodili sami, a zagrijavanje željeza 
pomagao je i mijeh pokretan na pritisak nogom. Spajanje, oblikovanje i preoblikovanje 





     Cjenik za posjetitelje Stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu: 
1. Razgled kovačnice (do 10 osoba) – 7 kn po osobi 
2. Razgled kovačnice (grupa od 10 osoba) – 5 kn po osobi 
3. Razgled + prezentacija kovača (školske grupe) – 5 kn po osobi 
4. Razgled + prezentacija kovača (ostali posjetitelji) – 10 kn po osobi 
5. Poklon potkova – 15 kn 
6. Poklon novčići – 35 kn 
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3.5. Međimurske popevke 
 
     Međimurske popevke uvrštene su 2013. godine na Listu nematerijalnog kulturnog 
dobra Republike Hrvatske kao najveće  nematerijalno blago Međimurja, a ove godine 
održana je 32. smotra Međimurske popevke u Nacionalnom gimnastičkom centru Aton 
u Nedelišću. Svi prisutni uživali su u najljepšim notama tradicionalnih međimurskih 
popijevki. Izvedene su bile 24 pučke popijevke, a koje su izabrane s 3 ovogodišnje 
Predsmotre i Dječje smotre na kojima je ukupno bilo izvedeno 100 popijevki. Cijelu 
večer uveličala je poznata sopranistica, glumica i voditeljica Sandra Bagarić. U povodu 
obilježavanja 45. godina od prve smotre “Međimurske popevke” u holu dvorane „NGC 
Aton“ otvorena je i izložba “45. ljeta Međimurskih popevki”. 
     Ovakve manifestacije dobro su poznate mještanima Općine Nedelišće koji svake 
godine uveličaju događaj svojim dolaskom. Manifestacija posebno privlači osobe starije 
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populacije koje se prisjećaju svojih dana i mogu zapjevati zajedno sa izvođačima pokoju 
notu, a sa sobom ponijeti poseban doživljaj i prekrasna sjećanja koja će moći 
prepričavati svojim unucima (http://tz-nedelisce.hr/odrzana-32-smotra-medimurske-
popevke-u-nedeliscu/5527). 
 
3.6. Fašnik u Nedelišću 
 
     Vrijeme poklada je i u Nedelišću vrijeme zanosa u kojem se priziva dobra godina i 
ljetinu u kojoj će se uživati u terminu Dana zahvalnosti za plodove zemlje. Fašnik u 
Nedelišću najmasovniji je u Međimurskoj županiji, a predvode ga mališani mjesnog 
dječjeg vrtića „Zvončić“, osnovci iz općinskih škola i susjednih sredina, članovi udruga 
i klubova, brojni pojedinci. Spaljivanjem fašnika, zabavom i plesom pod maskama, uz 
krafne i čaj nađe se i poneka nagrada za najmaštovitiju masku. Biti dijelom „Fašnika“ u 
Nedelišću postalo je najvažnije maskirano pitanje u županiji (http://tz-
nedelisce.hr/fasnik-u-nedeliscu/499). 
 
Slika 7. Fašnik u Nedelišću 
 
 
Izvor: Vlastita fotografija autora 
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3.7. Žetva pre Mamici 
 
     U međimurskim krajevima poljoprivredom se nekad bavilo većinsko stanovništvo. 
Tlo je pogodno za sijanje žita, ječma, kukuruza, pšenice, međutim, vremena su se 
promijenila i nije više potrebna ljudska sila i snaga kako bi se određeni poslovi priveli 
kraju. Žetva se nekad smatrala najtežim poslom; žito se žnjalo srpom i to je bio ženski 
posao, dok su muškarci vezali žito u snopove. Za taj posao bio je potreban određen broj 
ljudi dok današnje moderno vrijeme preferira korištenje strojeva , a time stari načini 
obrade poljoprivrednih kultura padaju u zaborav. Kako ne bi došlo do tog zaborava, 
pobrinuli su se iz Pansiona „Mamica“ u Pušćinama koji organiziraju Žetvu pre Mamici. 
U suradnji s Turističkom zajednicom općine Nedelišća ova dvodnevna manifestacija 
pod sloganom „Tak je negda bilo“ oživljava tradicionalnu međimursku žetvu. Osim 
klasične žetve može se vidjeti kako se klepaju srpi i kose, a iz Udruge žena 
oduševljavaju izradom poznatih međimurskih „cekera“. Udruga „Međimurske roke“ 
također se pridružuje manifestaciji, stoga će svatko pronaći nešto za sebe. To je dan 
kada se može uživati u prirodi sjedeći na travi, slami, dekici, svakome po volji. Kada se 
ogladni uz poznatu ponudu pripremaju se i langoši, kotlovina, hrskavi kašoto, sladoled 
itd. Naravno, tu je i atrakcija slamnatog konja zbog koje vrijedi doći (http://tz-
nedelisce.hr/zetva-pre-mamici/5610). 
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3.8. Martinje 
     Martinje ili blagdan „Sveti Martin“ je dan koji se diljem srednje Europe slavi u 
skladu s tradicijom i mnogim običajima: 11. studenoga je datum na koji je 397. godine 
pokopan „Sveti Martin“ iz Toursa. U sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji na dan sv. Martina 
se njeguje tradicionalni pučki običaj simboličkog prevođenja mošta u mlado vino 
("krštenje vina"). U mjestima u kojim je sveti Martin zaštitnik prireduju se najveće 
tradicionalne glazbene i folklorne zabave na gradskim trgovima 
( https://hr.wikipedia.org/wiki/Martinje). 
     Ceremonija krštenja mošta u organizaciji Turističke zajednice Općine Nedeliće uživa 
ugled veći od svih najsmjelijih očekivanja. Manifestacija uživa veliki odaziv izlagača, 
vinara, ljubitelja i poznavatelja božanske kapljice i kulture stola u cjelini te publike koja 
s neskrivenim veseljem dolazi pratiti program u kojem nam uvelike pomažu članovi 
Udruge Vinoljub ( http://tz-nedelisce.hr/martinje-u-nedeliscu/508). 
Slika 9. Martinje u Nedelišću – MESAP 
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3.9. Božični koncert 
 
     Nema sumnje, Božićni koncert pjevačkog zbora „Josip Vrhovski“ iz Nedelišća 
najprepoznatljiviji je umjetnički brand u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Uz pjevačice i 
pjevače domaćine, koncert ugošćuje najzvučnija imena hrvatske estrade. Prigodan 
scenarij i scenografija pružaju ugođaj kazališta, a publika zauzme tisuće sjedećih mjesta 
u dvorani Nacionalnog gimnastičkog centra Aton u Nedelišću ( http://tz-
nedelisce.hr/bozicni-koncert-1/524). 
     Mnogi turisti i posjetitelji čuli su za ovu manifestaciju stoga popunjena sjedeća 
mjesta u dvorani nisu pod upitnikom. Božićno vrijeme najljepše je vrijeme u godini, a 
uz ovakve domačine i ugostitelje, Nedelišće poprima poseban ugođaj stvarajući zajedno 
sa dvoranom ATON-a ambijent prepun ljubavi i dobrog raspoloženja (http://tz-
nedelisce.hr/bozicni-koncert-1/524) . 
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3.10. Gastronomska ponuda Općine Nedelišće 
 
     Uređeni ribnjak u Črečanu mjesto je okupljanja mještana iz naselja i okolice. Dobro 
društvo i dobar zalogaj osnovne su značajke ribnjaka na kojem možete kušati riblje i 
međimurske specijalitete uz istovremenu mogućnost bavljenja ribolovom. Ribnjakom u 
Črečanu upravlja OPG „Kirić“. Prostor oko ribnjaka je uređen kao izletište, a 
namijenjen je ribolovu. Ribnjak je otvoren za ribolov od ožujka do studenoga, a sadrži 
konzumni šaran i mlađ šarana. Za lovljenje ribe potrebno je kupiti dnevnu kartu (20,00 
kn), a uz to se plaća 35kn po kilogramu ulovljene ribe. Nudi se mogućnost čišćenja ribe, 
kao i dostave žive ribe (http://tz-nedelisce.hr/ribnjak-crecan/585). 
     Restoran „Martin“ dobro je poznato odredište dobre zabave u sklopu restorana ali 
ponajviše gastronomske ponude u kojoj se nude specijaliteti s ražnja i ispod peke, 
vrhunski leskovački roštilj, odlične pizze iz krušne peći te  tradicionalna međimurska 
jela. U petak i subotu u ponudi su janjetina i odojak s ražanja od 12 sati, a vikendom 
nude svježu ribu i morske plodove. ( http://www.restoran-martin.com.hr/) 
     OPG „Đuran“ u Slakovcu jedno je od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji 
imaju zaokruženi ciklus proizvodnje, a s obzirom da i hranu proizvode sami te imaju 
finalne proizvode ponosno nose naziv „Od njive do stola“. Uspjeli su dobiti i odobrenje 
za izvorno „hrvatsko meso ′z tiblice“. Osim proizvodnje hrvatskog izvornog mesa ʹz 
tiblice, bave se i proizvodnjom prerađevina kao što su: kobasice, slanine (kosana mast) i 
čvarci (http://www.finoteka.com/meso_z_tiblice_i_domace_kobasice_opg_duran). 
     Bitro „Lord“ u Gornjem Hrašćanu također se bavi proizvodnjom, pripremom i 
prodajom izvornog mesa 'z tiblice kao i ostalih prerađevina od svinjskog mesa. Posao je 
započeo davnih godina u obitelji Rajter koji su i današnji vlasnici istoimenog bistroa, a 
njihova ponuda desetljećima ostaje izvrsna i prepoznata u cijelom kraju. Osim izvornih 
međimurskih jela, pripremaju i pastrve kao i meso ispod peke. Mogućnost dostave 
omogućuje dostavu hrane za obiteljske proslave ali i mnoga druga druženja ( Osobno 
prikupljeni podaci autora na temelju razgovora sa vlasnikom bistroa „Lord“ Vitomirom 
Rajterom). 
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Slika 11. Meso 'z tiblice i pečene pastrve bistroa „Lord“ 
 
 
Izvor: Vlastita fotografija autora 
 
3.11. Ostali kulturni resursi Općine Nedelišće 
 
 
     Osim glavnih kulturnih turistikih atrakcija Općine Nedelišće, turisti mogu posjetiti 
tiskarsku prešu iz davnina. Prije svega ističe se tisak prve knjige na kajkavskom 
narječju Decretum tripartitum1, varaždinskog notara Ivanuša Pergošića. Knjiga je 
otisnuta 1574. godine u tiskari Juraja Zrinskog u Nedelišću, na tiskarskom stroju čiju su 
drvenu repliku izradili sami. 
U radionici drvotokara Josipa Horvata u Pušćinama nastala je replika tiskarske preše iz 
16. stoljeća, na kakvoj se tiskalo u prvoj hrvatskoj tiskari u Nedelišću. Uz prethodnu 
                                                          
1 Decretum tripattitum - Tripartit je plod recepcije rimskog prava u kontekstu običajnog feudalnog prava 
kakvo je bilo primjenjivano u Ugarskoj i Hrvatskoj: djelo je pisano na latinskom jeziku i uz korištenje 
latinske/rimske pravne terminologije. 
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najavu Turistička zajednica Općine Nedelišće organizira razgled tiskarske preše, čija se 
ilustracija nalazi i na grbu Općine Nedelišće. 
 







     Također u obližnjem selu u sklopu općine, Dunjkovcu, nekada su bila tradicionalna 
sljedeća zanimanja: izrada metli od brezove šibe, pletenje cekera, prodaja smolige 
(drvca za potpalu vatre). Mještani ovog sela bili su poznati po izradi smoliga i prvi 
ovdašnji zanatlije. Zvali su ih smoligarima, a drvca su prodavali u cijeloj regiji 
sjeverozapadne Hrvatske. 
Tradicija po kojoj je Dunjkovec prepoznatljiv bio je dovoljan razlog da se 1999. godine 
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Slika 13. Kip Smoligar u Dunjkovcu 
 
 
Izvor: http://tz-nedelisce.hr/wp-content/uploads/2013/10/Smoligar-Dunjkovec-0.jpg  
 
 
     Na mjestu koje je za mještane Slakovca nekada predstavljalo izvor pitke vode u 
mjestu, postavljena je čiga. Osim obilježja, ona danas nema funkciju, ali svojim 
izgledom neminovno privlači pogled prolaznika.  
     U vremenu koje nas prebrzo umata u svoj plašt neizvjesnosti, čovjek se sve više i 
predanije vraća prirodi. Zato je naselje starih kuća u Črečanu pravo mjesto za izlet i 
relaksaciju. Danas se sve više namjernika doseljava u Črečan s nakanom da pokrenu 
seoski turizam – pčelarski, konjički i ribolovni turizam. I ne samo turizam – već i način 
života. 
Među najatraktivnije stare kuće ubraja se imanje pčelarice Tatjane Šardi, na kojem se 
mogu razgledati staništa i uz stručna pojašnjenja domaćice steći slika o proizvodnji 
meda i pčelinjih proizvoda. Tatjana Šardi višestruko je nagrađivana za kvalitetu svojih 
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Slika 18. Stara kuća u Črečanu 
 
 




     Jedna od prvih tiskara u Hrvatskoj radila je upravo u Nedelišću. Od 1570. do 1586. 
godine držala ju je plemićka obitelji Zrinski i u to je vrijeme u tiskari otisnut 
“Decretum” Ivana Pergošića. Riječ je o najstarijoj hrvatskoj kajkavskoj knjizi. 
     Osim najstarije tiskane knjige Općina Nedelišće može se pohvaliti i prvom 
željezničkom prugom koja prolazi kroz Dunjkovec i Macinec izgrađena 1857. godine. 
Izgradnja željezničke veze započela je između Pragerskoga u Sloveniji i Nagykanizse u 
Mađarskoj, s nastavkom prema Budimpešti. Svrha je bila povezati Budimpeštu preko 
Hrvatske i Slovenije s postojećom prugom Beč – Trst. To je bila prva željeznička pruga 
koja je prolazila hrvatskom zemljom – točnije, međimurskom županijom. Nova 
željeznička pruga povezivala je Kotoribu, Donji Kraljevec i Čakovec. 
I danas su uz prvu željezničku prugu u Hrvatskoj postaje Dunjkovec i Macinec. 
     Preporoditelj Međimurja, dr. Ivan Novak, rodio se 1884. godine u Macincu gdje se i 
danas nalazi njegova rodna kuća. Diplomirao je pravo 1910. godine u dva grada – 
Zagrebu i Budimpešti. U periodu kulminacije nezadovoljstva mađarskom dominacijom 
na međimurskom tlu, mlada hrvatska inteligencija ga je u prosincu 1918. imenovala 
povjerenikom za Međimurje u Narodnom vijeću SHS-a (poput današnjeg Sabora). Ivan 
Novak okupio je dobrovoljce iz cijele Hrvatske koji su znakovitog datuma, na Badnjak 
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24. prosinca 1918., trijumfalno ušli u Međimurje, svjedočeći potom održavanju javne 
Skupštine na današnjem Franjevačkom trgu u Čakovcu ispred mase okupljenih, 
slavljenički raspoloženih, građana. 
     Osim dr. Ivana Novaka u Črečanu se nalazi rodna kuća Josipa Vrhovskog, istaknutog 
glazbenog pedagoga, kompozitora i dirigenta čije ime danas nosi uspješni pjevački zbor 
iz Nedelišća. Na rodnoj kući Vrhovskog, autora mjesne himne “Črečan selo” danas stoji 
spomen-ploča. Homage njegovom liku i djelu godišnje se obilježava manifestacijom 
“Dani Vrhovskog” ( http://tz-nedelisce.hr/rodna-kuca-dr-ivana-novaka/450). 
Slika 15. Rodna kuća Josipa Vrhovskog  
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4. Sportsko – rekreativni sadržaji  
 
4.1. SGC ATON 
 
     Sportsko – gimnastički centar Aton je najsuvremeniji sportski centar u Hrvatskoj na 
5.200m2 neto korisne površine, a njihova je intencija postati centralno mjesto priprema i 
natjecanja najboljih gimnastičara iz cijelog svijeta, ali i drugih sportaša koji se žele 
pripremati u vrhunskim uvjetima i po pristupačnim cijenama. ATON je smješten u 
Međimurju – kraju koji je zbog svoje bogate prirodne i kulturne baštine od davnina 
poznat kao „Hrvatski cvjetnjak“, a odlikuje ga i odlična prometna povezanost sa svim 
krajevima Hrvatske i Europe. Lokacija SGC ATON je izvrsna, zahvaljujući blizini 
autoceste Zagreb – Goričan i udaljenosti od Zračne luke Zagreb od samo 90 km, a i lako 
i brzo su dostupna i ostala Europska središta. 
     Svako takvo poduzeće svoju budućnost gradi na misiji i viziji stoga je misija ATON-
a pomoć sportašima u postizanju vrhunskih sportskih rezultata, a pokreće ih ljubav 




Slika 16. SGC ATON 
 
 
Izvor: http://www.visitmedimurje.com/images/Aton_01.jpg  
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     Specijalizirana gimnastička dvorana jedinstvena je u Republici Hrvatskoj s 
ugrađenom vrhunskom opremom u skladu sa standardima Međunarodne gimnastičke 
federacije ( FIG ). Jedinstvena je u radijusu od 500 km jer ovakav kompleks ne postoji 
ni u nama susjednim državama, članicama EU. Cjelokupna konfiguracija gimnastičkih 
sprava nosi ime najuglednijeg svjetskog proizvođača „SPIETH“2 i sve su postavljene 
nad specijalnim jamama za trening: trampolin ( postavljen u jami i s lonžom ), vratilo ( s 
mogučnošću korištenja lonže ), parter normalnih dimenzija 14m x 14m, akrobatska 
staza i niz gimnastičkih pomagala. Upravo u ovoj gimnastičkoj dvorani naš poznati 
gimnastičar Filip Ude priprema se za natjecanja i svojim supjesima pridodaje ATON-u 
osobit značaj. 
     Velika sportska multifunkcionalna dvorana, dimenzija 56m x 38m s 1.400 sjedećih 
mjesta, idealna je za održavanje vrhunskih gimnastičkih natjecanja, ali i drugih 
sportskih sadržaja kao što su rukomet, košarka, odbojka, badminton, mali nogomet i 
slično. Osim sportskih sadržaja dvorana je pogodna i uvelike iskorištena i za održavanje 
kulturno – umjetničkih i gospodarskih manifestacija. Kao prateći objekt, SGC ATON 
sadrži i sobu za balet i aero programe, koja se po potrebi može prenamjeniti u dvoranu 
za seminare i konferencije. 
 
Slika 17. Sportska dvorana SGC ATON 
 
Izvor: http://os-strahoninec.skole.hr/upload/os-strahoninec/images/newsimg/91/Image/panorama.jpg  
                                                          
2 „SPIETH“ - vođeni strašću za dosljednost vrhunske kvalitete za vrhunske sportaše, SPIETH Gimnastika 
ne organizira samo planove i opremu centara za obuku, ali također pruža redovite servisiranje 
gimnastičke opreme. 
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     SGC ATON nudi skup profilaktičkih3 i regeneracijskih sadržaja koji su potrebni 
sportašima u tijeku napornih priprema. Fitness centar ATON opremljen je suvremenim 
kompjutoriziranim izo toničnim 4spravama postavljenim u klimatiziranom prostoru, što 
je garancija ugodnog i kvalitetnog vježbanja. Uz to je svim korisnicima na raspolaganju 
i stalni stručni nadzor.  
     Wellness centar ATON nudi mogućnost opuštanja i regeneracije nakon napornog 
treninga. Korisnicima su na raspolaganju sauna, masaža, fizikalna terapija, jacuzzi i 
solarij. Osim opuštajućer djela postoji i mogućnost smještaja sportaša i grupa u okviru 
samog sportskog centra u suvremeno opremljenim dvokrevetnim i jednokrevetnim 
sobama ( TWC, SAT, TV, WiFi, klima ), ukupnog smještaja kapaciteta do 38 osoba. 
UZ ponudu smještaja, centar nudi i kompletnu uslugu prema odabiru: noćenje s 
doručkom, polupansion ili puni pansion, uz mogućnost odabira tipa i vrste prehrane 
prema željama. 
     No nije sva ponuda orijantirana samo u Nedelišću gdje je smješten centar već se 
smještaj sportaša i grupa nalazi i na Jadranu u ATON-ovim apartmanima u malom 
mjestu Ribarica podno Velebita te u mjestu Vrsi Mulo kod Zadra. Mediteranska klima, 
čisto i bistro more, prirodne stjenovite plaže i okruženje netaknute prirode pružaju 
priliku za miran i opuštajući odmor. Ograniziran je i prijevoz i transfer busom i 
minibusom do zračne luke ili neke od navedenih lokacija.  
Sa sigurnošču se može reći da je ATON mjesto gdje se stvaraju prvaci ali i turizam 
cijelokupne Općine koji uzima najveći zamah iz godine u godinu. Investicija je zaista 
nadmašila vlastita očekivanja i može se reći da je pun pogodak ( Priručnik ATON 






                                                          
3 Profilaktički sadržaji - preventivni, u cilju predohrane, sprečavaju oboljenje 
4 Izo tonično –  ako je očitovana sila mišića veća od vanjske, mišić će se skratiti i tada govorimo 
izotoničkoj kontrakciji (grč: isos = isti; tonus = napetost), jer sila kontrakcije tijekom čitavog pokreta 
ostaje ista 
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Tablica 1. Statistički podaci o dolascima i noćenjima u SGC ATON 
 
MJESEČNI IZVJEŠTAJ O DOLASCIMA I NOĆENJIMA TURISTA I STATISTIKA BORAVIŠNE 




BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
 ODRASLI 21 19 40 39 96 135 675,00 
 DJECA 11 – 18 
GODINA 
2 6 8 2 20 22 55,00 
 DJECA DO 12 
GODINA 
0 6 6 0 12 12 0 
 UKUPNO 23 31 54 41 128 169 730,00 
 VELJAČA 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI  STRANI UKUPNO DOMAĆI   STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 62 23 85 109 120 229 1145,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
25 12 37 60 59 119 297,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
2 9 11 2 27 29 0 
UKUPNO 89 44 133 171 206 377 1442,50 
OŽUJAK 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 27 17 44 59 66 125 625,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
6 17 23 8 81 89 222,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
2 1 3 4 7 11 0 
UKUPNO 35 35 70 71 154 225 847,50 
TRAVANJ 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 16 19 35 30 36 66 330,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
4 12 16 10 35 45 112,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
2 13 15 6 33 39 0 
UKUPNO 22 43 65 46 104 150 442,50 
SVIBANJ 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 11 11 22 16 13 29 145,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
5 0 5 7 0 7 17,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
2 2 4 4 6 10 0 
UKUPNO 18 13 31 27 19 46 162,50 
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BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 24 19 43 36 79 115 575,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
15 3 18 24 12 36 90,00 
DJECA DO 12 
GODINA 
0 1 1 0 5 5 0 
UKUPNO 39 23 62 60 96 156 665,01 
SRPANJ 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 1 34 35 4 60 64 320.00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
1 14 15 4 78 82 205,00 
DJECA DO 12 
GODINA 
0 8 8 0 56 56 0 
UKUPNO 2 56 58 8 194 202 525,00 
KOLOVOZ 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 18 28 46 91 99 190 950,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
8 28 36 80 135 215 537,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
0 10 10 0 34 34 0 
UKUPNO 26 66 92 171 268 439 1487,50 
RUJAN 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 45 28 73 63 56 119 595,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
10 1 11 17 4 21 52,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
7 0 7 11 0 11 0 
UKUPNO 62 29 91 91 60 151 647,50 
LISTOPAD 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 42 21 63 59 43 102 525,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
14 8 22 21 20 41 102,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
0 20 20 0 51 51 0 
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BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 35 37 72 61 47 108 540,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
9 12 21 10 12 22 55,00 
DJECA DO 12 
GODINA 
4 0 4 7 0 7 0 
UKUPNO 48 49 97 78 59 137 595,00 
PROSINAC 
KATEGORIJA 
BROJ DOLAZAKA BROJ NOČENJA IZNOS 
DOMAĆI   STRANI UKUPNO DOMAČI STRANI UKUPNO BP 
ODRASLI 15 23 38 15 64 79 395,00 
DJECA 11 – 18 
GODINA 
3 28 31 3 204 207 517,50 
DJECA DO 12 
GODINA 
0 0 0 0 0 0 0 
UKUPNO 18 51 69 18 268 286 912,50 
 
Izvor: Vlastito prikupljeni podaci na temelju statističkih podataka knjigovodstva ATON-a 
              Poslano mailom: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155967fae396696c 
 
Tablica 2. Statistički podaci o dolascima i noćenjima u ukupnim brojkama 
 
MJESECI UKUPNO DOLASCI 
UKUPNO 
NOČENJA 
SIJEČANJ 54 169 
VELJAČA 133 337 
OŽUJAK 70 225 
TRAVANJ 65 150 
SVIBANJ 31 46 
LIPANJ 62 156 
SRPANJ 58 202 
KOLOVOZ 92 439 
RUJAN 91 151 
LISTOPAD 105 194 
STUDENI 97 137 
PROSINAC 69 286 
UKUPNO 927 2492 
 
Izvor: Vlastito prikupljeni podaci na temelju statističkih podataka knjigovodstva ATON-a 
              Poslano mailom: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155967fae396696c  
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Grafikon 1. Prikaz ukupnih podataka o dolascima i noćenjima  
 
 
Izvor: Vlastito prikupljeni podaci na temelju statističkih podataka knjigovodstva ATON-a 
              Poslano mailom: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/155967fae396696c 
 
4.2. Sportski park „Trate“ 
 
     Sportski park „Trate” smjestio se u Nedelišću nadomak ATON-a, a obuhvaća 
površine zatvorenih i otvorenih sportskih, ugostiteljskih, turističkih i zabavnih sadržaja, 
te pruža mogućnost rekreacije uz, prije svega, odličnu atmosferu i zabavu za sve 
uzraste. Jedna od glavnih značajki, na kojoj se temelji prepoznatljivost sportskog parka, 
je “Teniski klub Nedelišće” kojemu iz godine u godinu popularnost sve više raste 
zajedno sa sadržajima koji se tamo nude. 
     Što se tiče sadržaja sportskog tipa, sportski park raspolaže sa pet zemljanih teniskih 
terena, a sve prema propisanim uvjetima, pravilima i standardima ITF-a. Iznad dva 
teniska terena postavljena je konstrukcijska dvorana kako bi se sportske aktivnosti 
nastavile i preko zimskih mjeseci. Odmah uz teniske terene nalazi se  malonogometno 
igralište sa umjetnom travom, teren za nogomet u kavezu te pješćano odbojkaško 
igralište. Tri teniska terena imaju rasvjetu za večernju igru, a rasvjeta se nalazi i na 
malonogometnom igralištu. Ostali sportski sadržaji koji se nude su stolni tenis, boćanje, 
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viseća kuglana te od ove godine i biciklizam u suradnji sa biciklističkim klubom 
„PULS“ iz Čakovca. 
     Uz sadržaje sportskog i natjecateljskog dijela, sportski park „Trate“ nudi mogućnost 
najma prostora za proslave rođendana, završnica, djevojačkih i momačkih proslava, 
krštenja domjenaka, godišnjih skupština, sportskih druženja, sindikalnih druženja i svih 
vrsta događanja zabavnog i poslovnog karaktera. Postoji mogućnost organizacije 
grupnih degustacija vina, team buildinga, rođendana, sportskih igara i slično. Kapacitet 
zatvorenih prostorija sportskog parka je 80 osoba, a kapacitet otvorenog prostora 300 
osoba. 
     Sportski park „Trate“ nudi mogućnost organizacije team buildinga, degustacija vina, 
završnica, sommelierskih škola, rođendana, sportskih igara, sportskih kampova, 
sindikalnih druženja i ostalih događanja. Team building programi jačaju vezu među 
pojedincima koji sudjeluju u programu. Sve više poduzeća i organizacija, svjesno je da 
je uspjeh u velikoj mjeri ovisan o zaposlenima. Uz team building aktivnosti naši 
programi uključuju kompletnu organizaciju: osmišljavanje i provedbu team building 
aktivnosti, usluge smještaja, prijevoza, prehrane, odabir poklona 
(http://www.sportskiparktrate.com). 
 
Slika 18. Sportski park „Trate“  
 
Izvor:  http://www.visitmedimurje.com/images/Sportski%20park%20TRATE.jpg  
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4.3. Teniski tereni „Kerman“ 
 
     “Tenis klub Nedelišće” jedan je od mlađih klubova koji je osnovan 2012. godine s 
ciljem uključivanja što većeg broja djece i odraslih u tenis i sport općenito. Bit će 
učlanjen u Teniski savez i sudjelovati u svim kategorijama natjecanja. Klub raspolaže sa 
5 zemljanih teniskih terena, od kojih su 2 natkrivena tako da se sportske aktivnosti 
mogu održavati i preko zimskih mjeseci. Djelatnosti kluba uključuju sudjelovanje u 
ostvarivanju razvoja teniskog sporta te ukupnih aktivnosti, djeluje na omasovljenju i 
unapređenju teniskog sporta, školovanju trenera i sudaca, organizira teniska natjecanja i 
druge priredbe sportskog i sportsko-zabavnog karaktera, vodi brigu o stvaranju 
materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje sportskih rezultata članova kluba 
svih kategorija a u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadaća te radi 
pribavljanja sredstava može neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti, u 
skladu s posebnim propisima. Prostor je osiguran od strane općine prema DPU 
sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „SJEVER“ (Službeni glasnik 
Međimurske županije br. 19/06, 5/9). 
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4.4. Kapušov rekreacijski centar „ KRC“ 
 
 
     Kapušov rekreacijski centar smjestio se u selu Gornji Hrašćan. Centar je u privatnom 
vlasništvu obitelji Marciuš iz istoimenog sela,a svojim posjetiteljima nudi sportsko-
rekreacijsko zabavne programe i terene. Otvoren je 2002. godine te sa terenom za 
odbojku na pijesku, dva teniska terena, nogometnim i košarkaškim igralištem čini 
savršeno mjesto za druženje i zabavu te aktivno provođenje slobodnog vremena za 
mlade kao i starije osobe. Osim rekreacije, nudi mogućnost ispijanja pića ili roštiljanja 
te organiziranja raznih događanja, proslava, rođendana i slično. „KRC“ je dobro 
poznato mjesto domaćem stanovništvu, a iz godine u godinu njegov dobar glas širi se i 
u Čakovec pa tako i šire ( Osobno prikupljeni podaci autora na temelju razgovora s 




Slika 20. Rekreacija na KRC-u 
 
 
Izvor: Vlastita fotografija autora 
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4.5. Putovnica „Sretnih 13“ 
 
 
     Međimurska županija ima sve predispozicije da se nazove «sportskom županijom» 
jer posjeduje sve od insfrastrukture, preko stručnog kadra i sustavne sportske edukacije 
do zainteresirane djece, mladeži i odraslih. Sportska kultura u Međimurju ima svoju 
povijest, uostalom iznjedrila je brojne talente i velika imena hrvatskog sporta. U to se 
uklapa i razvoj sportske rekreacije koja je sve popularnija i zastupljenija u svakoj od 
općina pa tako i u Općini Nedelišće. Putovnica „Sretnih 13“ uključuje staze kroz 
cjelokupnu Općinu koje biciklisti prolaze sa svojom putovnicom na kojoj su označeni 
punktovi koje moraju proći. Da biste mogli sudjelovati u nagradnoj igri trebate 
biciklirajući prikupiti 13 pečata u 13 različitih ugostiteljskih objekata ili OPG-ova na 
području općine Nedelišće. Kad prikupite sve pečate, popunjenu putovnicu ubacite u 
kutiju postavljenu na lokacijama gdje prikupljate pečate ili u Turističkom uredu općine 
Nedelišće. Svakom biciklistu (sudioniku igre) osoblje jednog ugostiteljskog objekta će 
udariti samo jedan pečat dnevno u pripadajući okvir Putovnice. 
Pripremljeni je bogati fond nagrada, a sudjelovati se može s neograničenim brojem 
popunjenih putovnica. Izvlačenje nagrada održava se na manifestaciji „Martinje u 
Nedelišću“. 
     Lokacije za prikupljanje pečata u Putovnici – Sretnih 13 su: Bistro Aton Nedelišće, 
Pizzeria Šut Nedelišće, Kavana Atlantik Nedelišće, Restoran Martin Nedelišće, 
Restoran Lipa Nedelišće, Restoran Mamica Pušćine, Caffe bar Bumbar Gornji 
Kuršanec, Bistro Lord Gornji Hrašćan, Caffe bar Oreški Macinec, Pizzeria Hegemon 
Pretetinec, OPG Kirić – ribnjak Črečan, Restoran Vrbi Jezero Gornji Kuršanec i OPG 
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     Na 31,63 kilometara pružaju se uređene Biciklističke staze Općine Nedelišće 
otvorene 15. studenog 2008. godine kao projekt Turističke zajednice Općine Nedelišće. 
Danas je to jedno od najpopularnijih biciklističkih okupljališta u Međimurskoj županiji, 
a vole ga i sportaši i rekreativci. 
Biciklističke staze povezane su sa Mura-Drava.Bike (projekt Mursko-dravskih 
biciklističkih staza financiran iz programa IPA Slovenija – Hrvatska; ( www.mura-
drava-bike.com ) projektom uređenih biciklističkih staza po cijeloj Međimurskoj 
županiji. 
Biciklističke staze Općine Nedelišće dodiruju s Međimurskim planinarskim putem i 
Vinskom cestom, šumom Čep i Jezerom u Gornjem Kuršancu, črečanskim ribnjakom i 
drugim mjestima na kojima ćete sresti i one koji vole hodanje, šetnju i boravak u 
prirodi. Staza ukupne duljine 31,63 kilometra ima tri prečice koje tvore kraće staze. 
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Staza počinje u srcu Nedelišća, u neposrednoj blizini Turističkog ureda, Maršala Tita 
60, na mjestu označenom tablom koja nudi i kartografski prikaz dionice. Izrađene su i 
navigacijske karte koje se mogu preuzeti u ugostiteljskim i smještajnim objektima te na 
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4.7. Ostale rekreacijske aktivnosti u Općini Nedelišće 
 
 
     Osim bogate biciklističke ponude Općina Nedelišće u sklopu sportsko – rekreativnih 
sadržaja nudi mnoštvo drugih aktivnosti za čovjekovo bolje psihofizičko stanje kao i 
učenje novih, zanimljivih stvari. Neke od takvih aktivnosti su jahanje, lov, ribolov, 
tracking i drugi.  
U Pušćinama i Črečanu djeluju jahački klubovi koji nude mogućnost pohađanja škole 
jahanja i polaženja terapijskog jahanja. Namjernici se mogu upustiti i u probno jahanje 
uz vodstvo trenera, a uz vožnju biciklom biciklističkim stazama, na području Općine 
Nedelišće postoji mogućnost trackinga (hodanja) po istim stazama koje su ujedno 
opremljene putokazima. 
     Lovstvo je već stoljećima vrlo popularno u cijelom Međimurju pa tako i u Općini 
Nedelišće u kojoj djeluju dva društva: Lovačko društvo „Srnjak“ u Macincu i Lovačko 
društvo „Fazan“ u Nedelišću. Oba u svojim lovištima brinu o uzgoju divljači, njihovoj 
hranidbi i staništima. Organizirani lov odvija se u oba društva. 
 
Slika 23. Lovački dom Nedelišće 
 
 
Izvor: http://tz-nedelisce.hr/wp-content/uploads/2013/11/Lovacki-dom-Nedelisce-0-660x330.jpg  
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     O ribičkom sportu u Općini Nedelišće najviše znaju članovi sportskog ribolovnog 
društva „Amur“ iz Nedelišća. Ribolov je moguć na ribnjacima u Črečanu i Pušćinama te 
na obali Drave u mjestu Gornji Kuršanec i na tamošnjem hidroakumulacijskom jezeru. 
Ribnjak „Jegerseg“ u Slakovcu omiljeno je mjesto šetača i namjernica koji brinu o 
staništu retencije. Ribnjak u Pušćinama održavaju članovi sportsko-ribolovnog društva 
„Amur“ te je on često mjesto sastajanja za tradicionalnih manifestacija u proljeće i ljeto. 
Ribolov je također moguć i u Gornjem Hraščanu no eksploatacija šljunka prilično je 
narušila stanište ribnjaka, na štetu višegodišnjeg uzgoja. 
 
     Za ljubitelje viseće kuglane mogućnost igranja u hladu šume pruža se u šumi 
Hrastinka, u Pretetincu. O uređenosti kuglane brinu članovi udruge „Hrastinka“ iz 
Dunjkovca-Pretetinca. 
 
     Panoramsko razgledavanje Općine Nedelišće i njezinog okruženja te Međimurja u 
cjelini moguće je i sa polazištem  u Nedelišću, na letjelište za ultralake sportske 
letjelice. Letjelište  koriste i zmajari (http://tz-nedelisce.hr/sto-posjetiti/priroda). 
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5. ISTRAŽIVANJE MJERENJA ZAPAŽENOSTI PROMOTIVNIH 
AKTIVNOSTI TURISTIČKE PONUDE OPĆINE NEDELIŠĆE 
 
     Cilj autorovog istraživačkog rada odnosi se na mjerenje zapažanja promotivnih 
aktivnosti u smislu turističke ponude Općine Nedelišće. Turizam kao veliki izvor profita 
znatno utječe na razvoj određenih regija kojima u području turizma upravljaju turističke 
zajednice. Kao takve, predstavljaju oblik destinacijskog menadžmenta kojima je glavni 





     Kod promocije se koriste svi raspoloživi alati i sredstva ne bi li se ostvario cilj 
privlačenja što većeg broja turista. Neki autori navode, prema svojim istraživanjima 
turističkih regija, da se za promotivne materijale kao i odnose s javnošću troši više nego 
li je realno namjenjeno. Općina Nedelišće poznata je po raznim aktivnostima, 
organiziranju različitih događanja, koncerata, priredaba te svim uzdizanjima u smislu 
kulturnog, povijesnog, umjetničkog, glazbenog te prirodnog obogaćivanja Turizam kao 
djelatnost sudjeluje u svim privrednim i društvenim djelatnostima i aktivnostima 
određene društvene sredine i predstavlja promotivnu i potpornu osnovu za njihov 
razvoj. S obzirom na široki spektar potrebnog i mogućeg djelovanja Turističke 
zajednice Općine Nedelišće i na strateški značaj razvoja turizma u Općini nužno je 
osigurati stručnu i profesionalnu osnovu rada turističke zajednice. Marketing planom se 
trebaju predvidjeti sve promotivne aktivnosti i promotivni materijali kojima će se 
Općina prezentirati, ne samo kao poželjna turistička destinacija, već i kao destinacija 
pogodna za poduzetničke investicije, očuvane prirode i okoliša, te kao destinacija koja 
svojim stanovnicima i posjetiteljima osigurava kvalitetno življenje. Osnovni cilj 
istraživačkog rada temeljen na zapažanju promotivnih aktivnosti orijentira se i na 
poboljšanje, prepoznatljivost i informiranost o turističkoj ponudi Općine Nedelišće. 
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5.2.  Turistička ponuda Općine Nedelišće 
 
     Turistička ponuda kao količina roba i usluga koja se nudi u određenom vremenu na 
određenom mjestu i po određenoj cijeni (Čavlek i sur., 2011.) ima velik utjecaj na 
širenje prepoznatljivosti turističke destinacije. Općina Nedelišće se osim svojih 
manifestacijskih, kulturnih, društvenih, sportskih  te raznih drugih događaja može 
pohvaliti i sa raznim sajmovima, izložbama te gastronomijom. Tijekom cijele godine 
organiziraju se sajmovi cvijeća, Međimurski sajam poduzetništva, biciklijade, razni 
turniri i natjecanja u vezi sportsko – rekreativnih sadržaja, dani zahvalnosti, koncerti 
mnogih poznatih osoba u sklopu dvorane MESAP-a, kulturni sadržaji poput 
tradicionalne Međimurske popevke, smotre folklora, večeri pjesme i plesa te izložbama 
malih životinja, gljiva, vina te općenito gastronomske ponude.  
Temeljem analize literature, donosi se sljedeća hipoteza: 
H1 - Posjetitelji i domicilno stanovništvo zadovoljno je turističkom ponudom Općine 
Nedelišće. 
 
5.3. Promocija turističke ponude Općine Nedelišće 
 
     Pod promocijom se može razumijevati “...splet različitih aktivnosti kojima poduzeća 
komuniciraju s pojedincima, grupama ili javnošću u obliku osobnih i neosobnih poruka radi 
usklađivanja međusobnih interesa i potreba” (Jakovljević:2012, Sudar:1984). Promocija gledana 
s aspekta turizma ima svoje specifičnosti gledano od strane turističkog proizvoda koji se nudi. 
Svaka promocija stoga želi postići određeni marketinčki ili promocijski cilj. Takvi ciljevi 
ostvaruju se pomoću društvene turističke organizacije koja djeluje preko nacionalnih te njenih 
regionalnih i lokalnih oblika, kao i kreatorima turističkih proizvoda i usluga. Upravo je 
promocija destinacije jedan od najzahtjevnijih i složenih marketinških poslova, posebice sa 
stajališta njene pripreme, ciljeva, učinkovitosti pa i budžetiranja. Prema mišljenjima nekih 
autora, (Jakovljević:2012, Weber i Boranić:2000), navodi se sljedeći splet promocijskih i 
marketinških spleta promocije te njenih instrumenata koje će najbolje prikazati Slika 1. (Cooper 
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i sur. 1998).  U promocijski splet uvrštavaju se ovi elementi (Weber i Boračić, 2000): 




Slika 25. Učinkovitost različitih instrumenata promocije 
       
 
Izvor: Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D. et al. (1998). Tourism – Principles and Practice, Harlow, Essex: 
Logman, str. 407. 
 
     Što se tiče turističke promocije Općine Nedelišće kao turističke destinacije koriste se 
razni letci, oglašavanje putem web stranica ili suvremenih društvenih mreža poput 
Facebooka i slično. Osim toga, promocija se pokazala vrlo uspješna putem radijskih 
programa gdje se često u eteru može čuti intervju sa organizatorima nekih od događaja u 
općini. S obzirom na odličnu prometnu povezanost Nedelišća kao pravca koji povezuje 
Varaždin i Čakovec, oglasne ploče koje su postavljene na više mjesta imaju odličnu 
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ulogu u smislu promocije. Ipak, lokalno stanovništvo koje je najbolje upoznato sa 
dugogodišnjim manifestacijama u mjestu koje se održavaju u isto vrijeme svake godine, 
najbolja su promocija. Takav način promocije naziva se „ od usta do usta „. Za ljude 
koji možda nisu toliko upoznati sa turističkom ponudom Općine Nedelišće, a nalaze se 
u blizini i imaju želje posjetiti tu destinaciju, mogu se informirati na službenoj stranici 
Turističke zajednice Općine Nedelišće te stranici Općine Nedelišće ili u nekim od 
lokalnih novina koje sadrže članke o raznim zbivanjima u Međimurju. S obzirom na 
podatak da Općinu Nedelišće sačinjavanju obližnja sela, točnije njih 11, može se sa 
sigrunošću navesti i to da ima mnogo osnova za promociju, a koliko je ona uspješna 
pokazati će moje daljnje istraživanje zapaženosti promocije Općine sa svim 
aktivnostima kao turističke destinacije.  
Temeljem analize literature, donosi se sljedeća hipoteza: 
H2 - Promocija turističke ponude Općine Nedelišće nije na zadovoljavajućoj razini. 
 
5.4. Istraživanje – metodologija istraživanja 
 
     Metoda istraživanja kojom ćemo se koristiti naziva se opisna metoda. Opisna metoda 
koristi se kada se žele istražiti stavovi, mišljenja i ostale psihološke varijable ispitanika. 
U pravilu se želi opisati neka pojava koja se istražuje na temelju unaprijed definiranog 
problema te postavljenih hipotezi. Ono se provodi jednokratnim istraživanjem na 
temelju kojeg se dobiva sadašnja slika postojećeg stanja. Moguće ju je provoditi više 
puta no u tom segmentu se radi svaki put po novom planu u skladu sa problematikom 
koju je potrebno riješiti. Ovakva vrsta istraživanja najčešća je i najpogodnija zbog toga 
jer se podaci prikupljaju ispitivanjem ( anketom ) i promatranjem. Namjenjena je 
također tako da može obuhvatiti veći broj jedinica, a sukladno tome ima metode analize 
primjerene velikoj količini podataka (Marušić i sur.:2004). Cilj istraživanja je dobivanje 
rezultata na temelju provedene opisne ankete u vezi mjerenja zapaženosti turističke 
ponude Općine Nedelišće. Anketa je anonimna i provodila se internetskim putem. 
Ispitanici su punoljetne osobe koje žive u Općini Nedelišće i bližoj okolici. 
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5.5. Rezultati istraživanja 
 
     Temeljem provedene ankete ispitanici su odgovorili na sljedeća pitanja:  
 
1. Spol ispitanika:  
     S obzirom na dobivene rezultate ispostavilo se da je u anketi prisustvovalo više 
muškaraca nego žena. Sudjelovalo je 20 muškaraca i 18 žena u omjeru 52,6 % naprema 
47,4 %. 
Grafikon 2. Struktura ispitanika prema spolu 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
2. Struktura ispitanika prema dobnim skupinama: 
 
     Prema dobnim skupinama svrstanih u pet kategorija od 18 – 25 godina, od 25 – 30 
godina, od 30 – 35 godina, od 35 – 40 godina te 40 godina i više pokazalo se da je 
najveći broj ispitanika pripao u prvi kategoriju od starosti između 18 i 25 godina. S 
obzirom na može se zaključiti da je mlađa populacija bila najviše zainteresirana za 
ispunjavanje anketnog upitnika. U ostale kategorije svrstano je svega par ispitanika, 
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točnije u skupinu od 25 – 30 godina i 30 – 35 godina njih troje, u skupinu od 35 – 40 
godina svega jedan ispitanika a u skupinu 40 i više godina dvoje ljudi. 
 
Grafikon 3. Struktura ispitanika prema dobnim skupinama 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
3. Jeste li upoznati s turističkom ponudom Općine Nedelišće? 
 
     Temeljem dobivenih rezultata o poznavanju turističke ponude Općine Nedelišće u 
cijelosti ispitanici su uglavnom upoznati. Njih 26 je upoznato, a 12-ero njih nije što je 
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Grafikon 4. Postotak upoznatosti ispitanika sa turističkom ponudom Općine Nedelišće 
 




4. Ocijenite svoje zadovoljstvo promocijom MESAP-a u Općini Nedelišće: 
 
     Večina ispitanika upoznata je s turističkom ponudom MESAP-a. Prikazanim 
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Grafikon 5. Zadovoljstvo promocijom MESAP-a u Općini Nedelišće 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
5. Ocijenite svoje zadovoljstvo promocijom koncerata, fašnika te drugih 
zabavnih sadržaja u Općini: 
     Temeljem grafikona 5 može se zakljućiti da su ispitanici u visokom postotku 
zadovoljni promocijom fašnika te ostalih zabavnih sadržaja u Općini. Njih ukupno 30 ( 
81, 6 % ), ocijenilo je vlastito zadovoljstvo ocjenama 4 i 5 kao najvišim. 
 
Grafikon 6. Zadovoljstvo promocijom koncerata, fašnika te drugih zabavnih sadržaja u 
Općini 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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6. Ocijenite svoje zadovoljstvo promocijom sportsko – rekreacijskih 
događanja ( biciklijade, utakmice, turniri i slično ) 
 
     Temeljem mjerenja zadovoljstva u pogledu zadovoljstva promocije sportsko – 
rekreacijskih događanja kao što su biciklijade, nogometni, odbojkaški turiniri i utakmice 
te mnogi drugih može se zaključiti da je promocija ovakvih vrsta događanja 
zadovoljavajuća u velikom postotku vidljivom na grafikonu 6.  
 
Grafikon 7. Zadovoljstvo promocijom sportsko - rekreacijskih događanja 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
7. Ocijenite svoje zadovoljstvo promocijom kulturnih sadržaja u Općini ( 
„Večer pjesme“ i plesa, smotre KUD-a, mažoretkinja, gljivara, „Mesap 
Libar“ i slično. ) 
 
     Grafikon 7 prikazuje zadovoljstvo promocije kulturnih sadržaja u Općini Nedelišće 
kao što su „Večer pjesme i plesa“, smotre KUD-a, mažoretkinja, gljivara, „Mesap 
Libar“ i slično. Vidljivo je da samo ukupno četvero ispitanika nije zadovoljno te da 
većina iskazuje svoje zadovoljstvo u većem postotku. 
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Grafikon 8. Zadovoljstvo promocijom kulturnih sadržaja u Općini 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
8. Ocijenite svoje zadovoljstvo promocijom obrazovnih aktivnosti ( seminari, 
usavršavanje, tečajevi i ostale poduke ) 
 
     Temeljem grafikona 8 zaključuje se da je promocija obrazovnih aktivnosti u Općini 
Nedelišće poput seminara, stručnih usavršavanja, tečajeva i ostalih poduka zauzela 
srednju ocjenu sa postotkom od 15 ispitanika ( 39,5 % ). 
Grafikon 9. Zadovoljstvo promocijom obrazovnih aktivnosti 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
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9. Gdje najčešće saznajete za određena događanja u sklopu Općine? 
 
Čak 65,8 % ispitanika saznaje za određena događanja u Općini Nedelišće preko 
društvenih mreža. Njih 26,9 % saznaje to od prijatelja i poznanika, a nešto manji udio 
preko oglasnih ploča i turističke zajednice. Nitko od ispitanika nije saznao za događaje 
u Općini preko radia ili televizije.  
 
Grafikon 10. Izvor dobivanja informacija o događanjima 
 
Izvor: Vlastito istraživanje autora 
 
10. Smatrate li da bi promocija bila uspješnija kada bi se promotivni letci i 
drugi materijali dostavljali na kućnu adresu ili elektroničkom poštom? 
 
     Grafikonom 10 može se zaključiti se da većina ispitanika, točnije njih 29, smatra da 
bi promocija bila uspješnija u globalu kada bi se djelili promotivni letci i drugi 
materijali koji bi se dostavljali na kućnu adresu ili elektroničkom poštom. Njih 9 smatra 
da ovakav način promocije ne bi utjecao na njenu uspješnost.  
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Grafikon 11. Prikaz uspješnosti promocije pomoću promotivnih letaka i sl. 
 




5.6. Ograničenja istraživanja 
 
     Obzirom na provedeno istraživanje autor smatra da postoje određena ograničenja 
poput malog odaziva ispitanika na anketni upitnik. Vrijeme provedbe trajalo je dva 
tjedna što predstavlja ograničenje u smislu prekratkog održavanja što je uzork malog 
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5.7. Zaključci i prijedlozi istraživanja 
 
     Prilikom provođenja istraživanja uspjelo se doći do vjerodostojnih rezultata mjerenja 
promotivnih aktivnosti turističkih resura Općine Nedelišće. S obzirom na veliku 
opširnost i raznovrsnost takvih vrsta sadržaja može se zaključiti se da promocija istih 
nije uvelike zastupljena. Najviše posjetitelja doznaje za određena događanja na 
društvenim mrežama ili od prijatelja i poznanika, iz čega se može zaključiti da rad 
turističke zajednice Općine Nedelišće nije zastupljen i iskorišten u velikom postotku u 
kojem bi se to očekivalo.  
Prema prvoj hipotezi istraživanja u kojoj se navodi da su posjetitelji i domicilno 
stanovništvo zadovoljni turističkom ponudom Općine Nedelišće, istraživanje je 
pokazalo relativno zadovoljstvo što je vidljivo na ranije prikazanom grafikonu 3.     
Temeljem dobivenih rezultata o poznavanju turističke ponude Općine Nedelišće u 
cijelosti ispitanici su uglavnom upoznati. Njih 26 je upoznato, a 12-ero njih nije. 
S obzirom na zadovoljstvo ispitanika turističkom ponudom dolazi se do hipoteze 2 gdje 
se navodi da promocija turističke ponude Općine Nedelišće nije na zadovoljavajućoj 
razini. Prema anketnom upitniku i odgovorima ispitanika ta hipoteza ispostavila se u 
potpunosti točna. Ispitanici su najviše zadovoljni promocijom MESAP-a, zabavnih 
sadržaja, koncerata, fašnika i sportsko – rekreativnih sadržaja poput biciklijada, turnira i 
slično. Ostale promocijske aktivnosti većeg značaja za cjelokupno domicilno 
stanovništvo, kao i za turiste i posjetitelje kao što su obrazovni programi, kulturni 
sadržali i drugo, nisu u potpunosti zadovoljili kriterije promocije.  
Autor ovog istraživanja smatra da bi svaka turistička zajednica određenog mjesta ili 
zajednice trebala više raditi na promociji jer je ona najbitniji dio uspješnosti provedbe 
određenih sadržaja bilo kojeg karaktera. Nadovezujući se na to, prilikom bolje 
promocije ostvario bi se veći udio posjetitelja i samim time povećao prihod od 
organizacije koji bi bio na dobrobit lokalne zajednice i domicilnog stranovništva.  
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     Općina Nedelišće bez sumnje je turističko mjesto s iznimno bogatim turističkim 
potencijalom i jedna od rijetkih Općina kontinentalne Hrvatske sa tolikim prirodnim 
bogatstvima, posebice kultuno – povijesnom baštinom. Sportsko – rekreativne 
mogućnosti uz „SGC ATON“ na prvom mjestu, omogućile su aktivno provođenje 
slobodnog vremena mnogim rekreativcima, ali ponajviše vrhunskim sportašima. Turisti 
koji se odluče posjetiti Općinu Nedelišće neće biti razočarani njezinom ponudom u 
svakom pogledu razmatranja. Moći će uživati u brojnim aktivnostima aktivnog ili 
pasivnog odmora, opustiti se u wellness programu ATON-a, kušati brojna izvorna jela u 
lokalima i restoranima diljem Općine, a oni orijentirani na povijesno – kulturni dio moći 
će uživati u razgledavanju sakralnih objekata, čige, platane, kulturnih spomenika i 
mnogih drugih atrakcija.  
Provedenim istraživanjem promotivnih aktivnosti može se zaključiti da je to dio koji u 
turističkom pogledu nedostaje. Uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi se iskoristili i 
ostvarili svi potencijali ovog kraja zasigurno je kvalitetno upravljanje destinacijom i 
uspostava dobrog menadžmenta zajedno sa lokalnim stanovništvom. Prijeko je potrebno 
sastaviti tim stručnjaka s iskustvom u razvoju turističkog proizvoda destinacije koji će 
moći objediniti svu ponudu i resurse i sastaviti smislenu cjelinu koja će potencijalnim 
turistima moći pružiti potpun i kvalitetan doživljaj uz pregršt novih iskustava. Ključ 
uspjeha leži u volji, želji i međusobnoj timskoj suradnji za uspjehom od kojeg bi 
prosperirala i napredovala cjelokupna zajednica.  
Ono što leži u povijesnim spisima, spomenici koji su postavljeni diljem Općine, 
stoljetna platana koja živi još i danas, vrijednosti su ogromnog značaja koje nitko 
nikada ne može izbrisati ili zaboraviti, stoga nema straha za gubljenjem turističke 
atraktivnosti, no hoće li one postati dijelom turističke ponude koja će sijati i napredovati 
iz godine u godinu ovisi isključivo o ljudima koji će ih znati kako prezentirati, ali i o 
onima koji su ih čuvali sve ove godine kao i o budućim naraštajima koji će ikada 
obitavati na ovim prostorima.  
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